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Ἱστορικὸ Ἀρχεῖο Ἑλληνικῆς Νεολαίας 
309
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Ἴστρος 93
Ἰταλία (italien) 56, 79, 81, 157, 235, 
245, 261, 286
Ἰφιγένεια, Γκαῖτε 304
Ἰωακείμ, μνχ. ἀπὸ Κρήτη 115, 311
Ἰωάννης, εὐαγγελιστὴς 18, 30, 43
Ἰωάννης, ἀπὸ Κρήτη 320
Ἰωάννης Καντακουζηνός, αὐτ/ρας 107
Ἰωάννης ὁ Λυδὸς (Jean Lydus-Lyddus-
Lygdus) 56, 57, 58, 59, 60, 67, 73, 
77, 78, 87, 317
Ἰωάννινα, βλ. Γιάννενα




Ἰωαννίνων, Παν/μιο 284, 286
Ἰὼβ 9, 18, 29, 37
Ἰωνία 213





Καισάριος, ἀδελφὸς Γρηγορίου Ναζιαν-
ζηνοῦ 19, 40, 41, 43
Καλαμιώτισσα (Καλαμίτισσα-Calamio- 
tissa), μν. Ἀνάφης 66, 71
Καλλιγάρης Νικόλαος (Calligaris Niko- 
laus) 298, 299
Καλλίνικος Γ´, οἰκ. πτρχ. 313
Καλλιόπη, περ. 308
Καλλίπολη 222
Καμαριανὸς Νέστωρ (Camariano N.) 105, 
203
Κανέλλος Στέφανος 203, 221
Καντακουζηνὸς Ἀλέξ. (Cantacuzeno Ale- 
xander) 298
Καντακουζηνὸς Κωνστ., στόλνικος 92, 
93, 103, 106, 107
Καραζήσης Ἀθανάσιος Βασ. (Carazeses 
Athanasius) 299
Καρακάσης Κωνστ. (Karakas Konst.) 302
Καραμπερόπουλος Δ. 157
Καρανάσιος Χ. 287
Καρατζᾶ (Caradgea), βλ. Καρατζὰς 
Νικόλαος
Καρατζᾶ οἰκ. 311, 314
Καρατζὰς Γεωργάκης 313
Καρατζὰς Δημητράσκος Νικ. 314
Καρατζὰς Ἰωάννης 174
Καρατζὰς Κωνστ. 314
Καρατζὰς Κωνστ. Νικ., σλουτζιάρης 
54, 55, 56, 57, 58, 89 κ.ἑ. 310, 311, 
312, 313, 314, 315, 316, 317 
Καρατζὰς Νικόλαος (Caradgea), 58, 59, 
60, 73, 89 κ.ἑ., 284, 285, 286, 310, 
312, 313, 314, 315, 316, 318
Καριάνθης Χριστόδουλος (Cariander 
Christ.) 298, 299
Καρυὲς Ἁγ. Ὄρους 319, 321, 323
Καρυοφύλλαι, οἰκογ. 120, 121
Καρυοφύλλης Ἰωάννης 93, 99, 103, 
104, 105, 106, 107, 121, 126, 128
Καρυοφύλλης Κωνστ. 92, 97, 114, 118, 
120, 121
Καρυοφύλλης Ραλλάκης Ἰω. 93, 105, 
120
Καρυόφυλλος Ἰωάννης Ματθαῖος 93, 
95, 113, 122
Καστανοφύλλης Κύριλλος 320, 321
Καστοριὰ (Castoria) 196, 299, 301, 303
Καστριώτης Γεώργιος (Σκεντέρμπεης) 
283 κ.ἑ.
Κατὰ Κτησιφῶντος, Αἰσχίνου 273
Κατὰ Μειδίου (Contro Midia), Δημο-
σθένους 269, 272
Καταρτζὴς Δημήτριος 215, 218, 219, 
252
Κατζάνου Γεώργιος (Cazano Georg) 299
Κατσιαρδῆ–Hering Ὄλγα 331, 335
Καψάλα Ἁγ. Ὄρους 321
Κέα 52, 61
Κέρκυρα (Κορφοὶ) 124, 125, 126, 127, 
128, 225, 245, 267, 270, 271, 277, 
279
Κεφαλονιὰ (Cefalonia) 263, 307
Κιγάλας Ματθαῖος 129
Κικέρων (Cicerone) 243, 260
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Κίμωλος (Argentière) 52, 72
Κιτρομηλίδης Π. Μ. 319
Κλεισούρα Μακεδονίας 299
Κοδρικὰς Παναγ. 217, 218, 253, 327
Κοζάνη 303
Κοινὸν τῆς Μ. Ἐκκλησίας 212
Κολλέγιο Ρώμης 111
Κόμισος, βοεβόδας Σερίφου 62
Κομνηνὸς Γεώργιος (Komnenos Georg) 
302
Κομνηνὸς Ἰωάννης (Βυζάντιος, ἰατρός, 
Ἱερόθεος μτρπ. Δρύστρας) 91, 93, 
99, 105, 107, 108, 126, 287 κ.ἑ.
Κομνηνὸς Ἰωάννης (Komneno Io.) 302
Κοντογόνης Κωνστ. (Contogoni Constan- 
tin) 299
Κοραὴς Ἀδαμ. (Korais Ad.) 199 κ.ἑ., 
229 κ.ἑ., 258, 259, 261, 262, 263, 
266, 278, 279, 325, 326, 327, 328, 
329, 331, 333, 334, 336
Κορακιστικά, Ι. Ρίζου Νερουλοῦ 203, 




Κορονέλλη (Coronello), οἰκογ. 65, 75, 
76, 81, 84, 85, 86
Κορονέλλη Ἰωακεὶμ (Giacomo)
Κορσικὴ 244
Κορυδαλλέας Θεόφιλος 6 κ.ἑ. 287, 288, 




Κούμας Κωνστ. 213, 214




Κρήτη 93, 104, 115, 298, 320
Κριαρὰς Ἐμμ. 161
Κρίσπης Ἰωάννης-Βαπτιστής, βλ. Cris-
pi G. B.  
Κρομμύδης Γεώργιος 207
Κρόνος 22, 28
Κρούσιος Μαρτίνος 101, 123




Κυκλάδες 47, 49, 50, 51, 52, 57, 58, 63
Κυμινήτης Σεβαστὸς 91, 108, 287, 289, 
292
Κυντιλιανὸς 271
Κυπριανός, ἀπὸ Κρήτη 320
Κύπρος 106, 129
Κυριαζῆ Δ. (συλλογὴ) 116, 117
Κύριλλος Α´Λούκαρης, οἰκ. πτρχ. 6, 14, 
93, 98, 119
Κύριλλος Ἀλεξανδρείας 41
Κύριλλος Β´ Κονταρής, οἰκ. πτρχ. 14
Κύριλος ὁ ἐξ Ἀγράφων 319, 320, 322, 
323
Κωνσταντὰς Γρηγόριος (Konstantas Gri- 
gorios) 215, 264
Κωνσταντινουπόλεως πτρχ. (Μ. Ἐκκλη- 
σία-Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο) 6, 7, 
8, 13, 15, 60, 91, 93, 98, 103, 105, 
108, 109, 111, 119, 120, 121, 123, 
223, 253, 313, 321, 324
Κωνσταντινούπολη (Πόλη-Βασιλεύου-
σα-Βυζάντιο-Byzantinus-Constantino
ple-Constantinopoli) 5, 6, 7, 12, 13, 
14, 15, 17, 25, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 
53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 63, 64, 65, 
66, 67, 68, 69, 70, 72, 74, 77, 80, 82, 
83, 85, 86, 87, 91, 97, 101, 103, 106, 
107, 109, 115, 124, 127, 144, 200, 
203, 206, 207, 211, 213, 215, 216, 
220, 221, 222, 223, 252, 258, 259, 
287, 290, 292, 299, 300, 301, 302, 
303, 304, 305, 306, 311, 315, 316
Κῶς 50
Κωσταρίδου Μαρία 130
Λάγκιος, βλ. Lange 
Λαδὰς – Χατζηδῆμος 175
Λαζαρίδου Ἀναστασία-Δανάη 134, 16
Λαζαριστὲς (Lazaristes-Congregation 
de la Mission) 6, 74, 75, 76, 80
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Λάμιος, βλ. Lamius Ioannes
Λάμπρος Σπυρ. 192, 325
Λάνγιος, βλ. J. M. Lange
Λάππας Κώστας 130, 297, 332
Λάρισα (Larissaeus) 299, 302
Λάσκαρις Μιχαὴλ 186, 191
Λασσάνης Γεώργιος (Lassanis Georg) 303
Λατίνοι 112, 126, 219, 232, 233, 234, 
285, 315
Λαυρέντιος, πρωτοσύγκ. 13
Λεγκράν, βλ. Legrand Émile
Λεξικὸ Φιλοσοφίας, Βολταίρου 208
Λεξικό, Ἄνθ. Γαζῆ 246
Λεοντόπολις 90, 114
Λεοπόλδος Α´, αὐτ/ρας 116
Λεπωρίδης Γεώργιος, Ζήση (Leporides 
Georgius) 303
Λέρνης, ἐπ., βλ. Λέρου, ἐπ.
Λέρος 6, 7, 8, 50
Λέρου Δημόσια Βιβλιοθήκη 289
Λέρου (Λέρνης), ἐπ. 8
Λέσβος 50, βλ. καὶ Μυτιλήνη
Λευκάδα 91, 97
Λιβάνιος 28
Λιβέριος Κωνστ.-Κύριλλος (Liverios Kon- 
stantin) 303
Λιψία (Leipzig) 113, 173, 174, 175, 
177, 179, 182, 183, 185, 186, 187, 
188, 190, 191, 192, 193, 194, 191, 
222, 288, 300, 301, 302, 303, 304, 
305, 307, 308, 309
Λιψίας, Παν/μιο 182, 294, 295, 298, 
299, 303
Λογική, Cremonini Cesare 289
Λογική, Εὐγ. Βουλγάρεως 95, 113
Λόγιος Ἑρμὴς (Ἑρμὴς ὁ Λόγιος) 201, 
202, 206, 207, 208, 210, 211, 212, 
213, 214, 215, 217, 220, 222, 223, 
224, 225, 237, 246
Λογοθέτης (Logothethi) Σπυρίδων 70
Λόγοι ἀποδεικτικοὶ..., Γρηγορίου Πα-
λαμᾶ 93, 119, 123, 126, 127
Λόγος περὶ εἰρήνης, Ἀλ. Μαυροκορδά-
του 116




Λουκάς, εὐαγγελιστὴς 42, 44
Λυρικά, Ἀθ. Χριστόπουλου 203, 204, 
221, 222, 224, 225
Λῶτος Δημ. (Πρωτοψάλτης) 213, 243, 
246
Μακάριος Κυδωνιεὺς 108
Μακεδονία (Macedonia) 108, 115, 191, 
196, 197, 298, 299, 300, 301, 303, 
304, 306, 307
Μακρινίτσα 304
Μάμουκας Ἀνδρέας 325, 326




Μανουὴλ Γεώργιος (Manuelly Geo.) 303
Μανούσακας Μ. Ι. 7, 16
Μανούσης Θεόδωρος (Manussi Theo-
doros-Christodulos) 303
Μανσόλας Δρόσος (Manzola Drossinus) 
303, 326
Μαντούβαλος Ἴκαρος 325
Μάξιμος Πελοποννήσιος 92, 93, 95, 113






Μάρκου Γεώργιος, βλ. Πούλιος Γεώρ-
γιος
Μασσαλία 70
Ματθαῖος, εὐαγγελιστὴς 42, 44
Ματθαῖος Μυρέων 93, 106
Ματθαίου Σοφία 331, 332
Μαυρογένης Ν. (Mavrogeni) 58, 60, 73
Μαυροκορδάτος Ἀλέξ. ὁ ἐξ ἀπορρήτων 
13, 93, 103, 115, 116
Μαυροκορδάτος Γεώργιος Ἀλεξ. 116
Μαυροκορδάτος Νικόλαος (Maurocorda- 
tus Nik.) 104, 116, 315, 316, 317
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Μαυροκορδάτου, οἰκογ. 116, 318
Μαυροκορδάτου Μαριώρα Νικ. 116
Μαῦρος Γεώργιος (Maurus Georg) 303
Μαῦρος Φραγκίσκος 304
Μεγάλη Ἐκκλησία, βλ. Κωνσταντινου-
πόλεως Πτρχ.
Μεγάλη τοῦ Γένους Σχολή, βλ. Πατρι-
αρχικὴ σχολὴ 
Μεγάλου Σπηλαίου, μν. 115, 311, 312
Μεγίστης Λαύρας, μν. 91, 108, 323
Μελένικο (Meleni-Mellenicus) 305, 307
Μελέτιος, μτρπ. Ἀθηνῶν 91, 92, 93, 95, 
103, 104, 106, 108, 110, 111, 112, 113
Μελέτιος Πηγὰς 90, 91, 92, 95, 111, 
113, 114, 118, 122, 123, 126, 127
Μελισσάκης Ζήσης 324
Μετὰ τὰ Φυσικά, Ἀριστοτέλη 32
Μεταξὰς Νικόδημος 93, 119




Μικρὰ Ἀσία (Asie Mineure) 78, 110, 305
Μισαὴλ ὁ Πάτμιος 258
Μιχαὴλ Ἀναστάσιος, ἀπὸ Νάουσα 102
Μιχαηλάρης Παναγιώτης 257, 331, 332
Μοισιόδακας Ἰώσηπος 319
Μολδαβία (Moldavus) 54, 58, 104, 157, 
216, 299, 301, 302, 307, 310, 311, 
312, 314, 315
Μολιέρος 161, 164
Μοναστήρι (Μπιτώλια-Bitolia) 306, 307
Μόναχο 298, 307
Μονάχου, Παν/μιο 294, 299
Μόσχα 214, 283
Μοσχονὰς Ἐμμ. 203
Μοσχόπολη (Moschopolitanus) 5, 298, 307
Μότσαρτ 161
Μουρούζη, οἰκ. 216
Μουρούζης Ἀλέξ. 213, 216
Μουρούζης Δημ. 222
Μουρούζης Κωνστ. (Constantin Bey 
Morusi) 54, 57, 58, 59, 60, 68, 73, 
77, 310, 311, 314, 315, 316, 317






Μπαρλέτος, βλ. Barletius Marinus Sco- 
drensis  
Μπέκ, βλ. Beck Christian Daniel 
Μπιτώλια, βλ. Μοναστήρι
Μπόμπου–Σταμάτη Βασιλικὴ 126, 127, 
128, 130, 331
Μπράιτκποφ, βλ. Breitkopf
ΜΠΤ, ΚΠολης 5, 7, 8, 12, 97, 101, 
103, 106, 289
Μύαρης Γιῶργος 174
Μύκονος (Micony-Miconiotes) 50, 51, 
52, 54, 60, 63, 64, 65, 68, 69, 73, 75
Μυρέων, μτρπ. 93, 106
Μυτιλήνη (Mételin) 51, 60, 65, 75, 76, 
82, βλ. καὶ Λέσβος
Ν., ἀρχικώνυμο 206, 211, 212, 215, 
217, 220
Ναξιακὰ Γράμματα, περ. 320
Νάξος-οι (Naxie-Naxiotes) 49, 50, 51, 
52, 53, 57, 59, 63, 64, 65, 66, 70, 
74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 
84, 85, 86, 320, 321, 333





Νέα Πολιτικὴ Διοίκησις, Ρήγα 173 κ.ἑ.
Νεκτάριος, πτρχ. Ἱεροσολύμων (Νεκτά-
ριος, ἱρμνχ. Σιναΐτης) 7, 8, 15, 16, 
91, 101, 110
Νέος Ἀνάχαρσις, Ρήγα 157
Νήφων, οἰκ. πτρχ. 91, 108, 109
Νικόδημος, παπα-, δάσκαλος στὴν Ἀθω- 
νιάδα σχολὴ 321, 323
Νικολόπουλος Κωνστ. 327, 328
Νικόμαχος Γερασηνὸς 55, 317
Ντύρ, βλ. Dürr Cristian Philipp 
Νυρεμβέργη 102
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Ξάνθης (Xanthi) Ἰωάννης 70
Ξηροκρήνη (Couroutchesme-Kuruçeşme) 
54, 68, 310, 315, 316
Ξυλᾶ–Ἔγκον Ματρώνα 334
Ὁδὸς Μαθηματικῆς 322
Ὀθωμανικὴ αὐτοκρατορία (Ὀθωμανοὶ) 
48, 60, 61, 71, 75, 174, 178, 195, 
214, 216, 283,  284, 335, βλ. καὶ 
Τουρκία
Ὄθων 216




Ὅμηρος (Omero) 55, 57, 265, 316
Ὁμιλία... ἱερωσύνης, Μιχ. Χορτάκιου 129
Ὄνειρον, Ἀθ. Χριστόπουλου 203, 204, 
211, 219, 220, 221, 222, 223, 225
Ὀράτιος 231, 246
Ὀρθόδοξος Ὁμολογία, Δοσιθέου 98, 99, 
112
Ὀρθοδόξου Καταφύγιον, Γ. Σχολαρίου 
119, 126
Οὐγγαρία (Οὖγγροι) 197, 303
Παβίας, Παν/μιο 300
Πάγκαλου, οἰκογ. Κέας 61
Παγκράτης Περικλὴς 174
Παΐζη–Ἀποστολοπούλου Μάχη 106
Παΐσιος, ἐπ. Σταγῶν 324
Παλαμὰς Γρηγόριος 93, 114, 119, 123
Παναγίας Κάστρου Λέρου (σχολὴ) 7, 8
Πανουργίαι... Μπερτόλδου, Dalla Croce 
161
Πάντοβα 107, βλ. καὶ Padova Università
Πάντος Δ. Χ. 105
Παπαδόπουλος Θ. 6, 182
Παπαδόπουλος Ἰωάννης (Papadopulos 
Joh.) 304
Παπαδόπουλος Βρετὸς Ἀνδρέας 92, 97, 
124, 125, 127, 128, 129, 284
Παπαδόπουλος–Κεραμεὺς Ἀθ. 7, 97, 
100, 104, 106, 290, 310





Πάρεργα Ἑλληνικῆς Βιβλιοθήκης, Ἀδ. 
Κοραῆ 205
Παρθένιος Α´ ὁ Γέρων, οἰκ. πτρχ. 6, 14
Πάριος Ἀθανάσιος 258, 322
Παρίσι (Parigi) 84, 95, 122, 133, 141, 
147, 149, 156, 161, 165, 187, 192, 
200, 208, 211, 215, 217, 218, 223, 
224, 229, 243, 254, 258, 267, 278, 
326, 327, 328
Παροναξία 60
Πάρος (Paros) 50, 51, 52, 69, 76
Πασχάλης, γραφέας 9
Πατέρες Ἐκκλησίας 182
Πάτμος (Patmos) 50, 57, 77, 258
Πατριαρχικὴ σχολὴ (Ἀκαδημία) ΚΠολης 
5, 13, 15, 287, 289, 290, 292, 293 
Πατρινέλης Χ. Γ. 101, 310, 311
Πατρῶν, Παν/μιο 290
Παῦλος, ἀπόστ. 18, 19, 23, 28, 29, 31, 
32, 33, 36, 37, 38, 42, 43
Πελοπόννησος (Morée) 51, 59, 60, 70, 
245
Πέραν ΚΠολης (Pera) 54, 68, 69, 74, 174
Περὶ ἁμαρτημάτων καὶ ποινῶν, Βεκκα-
ρία 214
Περὶ ἀρχῶν τῆς Ρωμαίων Πολιτείας, 
Ἰω. Λυδοῦ 56, 58, 59, 67
Περὶ ἀστρολάβου, Θ. Κορυδαλλέα 292
Περὶ γενέσεως καὶ φθορᾶς, Ἀριστοτέλη 
22, 23, 27
Περὶ ζώων γενέσεως, Ἀριστοτέλη 24, 
34, 35
Περιηγητικόν, Ἀναστασίου Μιχαὴλ 102, 
103
Περὶ λογίων Γραικῶν..., Δημ. Προκο-
πίου 92, 93, 95, 106, 113
Περὶ οὐρανοῦ, Θ. Κορυδαλλέα 292, 293
Περὶ παραπρεσβείας, Δημοσθένους 273
Περὶ Στεφάνου, Δημοσθένους 273
Περὶ τῆς ἀρχῆς τοῦ πάπα, Μελετίου 
Πηγᾶ 122, 123
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Περὶ τῆς Γραικο-βαρβάρου Ποιητικῆς, 
J. M. Lange 92, 102
Περὶ τῆς παλαιᾶς ἑλληνικῆς προφο- 
ρᾶς..., Βετστένου 211
Περὶ τῶν διαπρεψάντων ὀρθοδόξων ἀν-
δρῶν 110
Περὶ τῶν ἐν Ἱεροσολύμοις πατριαρχευ-
σάντων, Δοσίθεου 91, 92, 93, 105, 
106, 112, 118
Περὶ τῶν ἑπτὰ μυστηρίων, Γαβριὴλ Σε-
βήρου 91, 110
Περὶ τῶν πρωτείων τοῦ πάπα..., ἀνω-
νύμου 288




Πέτερς Κάσπαρ 186, 187, 192, 193
Πέτροβιτς Παῦλος 174
Πέτροβιτς Φίλιππος 174, 186, 187, 
192, 193
Πέτρος, ἀπόστ. 18, 35, 42
Πετρούπολη, βλ. Ἁγία Πετρούπολη
Πεχλιβάνος Μίλτος 237
Πηγάς, βλ. Μελέτιος Πηγὰς 
Πηρείδης Πέτρος (Perides Petrus) 305
Πίζας, Παν/μιο 294
Πινιατέλλης Πέτρος (Pignatelli Peter) 305
Πίστας Παναγιώτης 134, 157, 168
Πιτσάκης Κωνστ. 331
Πλάτων (Platon) 25, 35, 64, 79, 237, 
271
Πλούταρχος 200, 236, 237, 238, 239, 
240, 241, 242, 244, 245, 247, 248, 
249
Ποικίλη Ἱστορία, Αἰλιανοῦ 28
Πολέμη Πόπη 130
Πολίτη Μαρία 321
Πολίτης Ἀλέξης 164, 297
Πολίτης Λίνος 203, 321
Πολιτικά, Ἀριστοτέλη 254
Πολύζος Κυριάκος (Polizos Cyriacus) 
305
Πολυζωίδης Ἀναστάσιος (Polysoides Ana- 
stas) 305




Ποντίκης Ἀθαν. Δημ. (Pontikes Atha-
nasius Demetrius) 305
Ποντίκης Ἰωάννης Δημ. (Pontikes Jo-
hannes Demetrius) 306
Πορφυρόπουλος Μάρκος 106
Πούλιος Γεώργιος (Γεώργιος Μάρ-
κου-Pulio G.) 175, 185, 186, 187, 
188, 189, 190, 191, 192, 196, 197, 
198
Πούλιου (Χρήστου) Ἐλισάβετ 190, 192
Πουλχερία, κόρη Μιχ. Βλαστοῦ 6, 13, 
15, 18, 38, 39, 40, 42
Ποῦχνερ Βάλτερ 215
Προκοπίου Δημήτριος 91, 92, 93, 95, 
104, 106, 108, 113
Προλεγόμενα, Ἀδ. Κοραῆ 200, 202, 
236, 237, 239, 240, 241, 242, 244, 
245, 247, 248, 249, 254
Προοίμιον εἰς ἅπασαν..., Θ. Κορυδαλλέ-
α 289
Προποντίδα 222
Πρὸς Λεπτίνην, Δημοσθένους 273
Προσκυνητάριον Ἁγίου Ὄρους, Ἰω. Κο-
μνηνοῦ 99, 107, 126, 128
Προσκυνητάριον Μ. Λαύρας, Μακαρίου 
Κυδωνιέως 91, 108, 109
Πρώιος Δωρόθεος 258
Πρωσία (Pruse) 77, 116
Πρωτάτον Ἁγ. Ὄρους (ἀρχεῖο) 109
Πρωτοψάλτης, βλ. Λῶτος Δημ.  
Πτολεμαῖος Κλαύδιος 17
Πύλη Ὑψηλὴ (Porta Othomana-Porte) 
47, 57, 62, 65, 69, 74, 82, 103, 174, 
178, 179, 311, 313, 314
Ράγκος Χρηστάκης (Rango Christakis) 
298, 306
Ραμαδάνης Δημ. 106, 285
Ράτκηλ, βλ. Rathkeal
Ραψάνη Θεσσαλίας 299, 301
Ρεάλ, βλ. Réal de Curban 
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Ρεῒς Ἐφέντης (Ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν) 
174
Ρήγας 133 κ.ἑ., 173 κ.ἑ.
Ρήνεια 50, 52
Ρητορίδης Γεώργιος (Rhetorides Georg) 
306
Ρητορικὴ Τέχνη, Θ. Κορυδαλλέα 5
Ρητορικὴ... (Retorica), Ν. Βάμβα 258, 
259, 260, 262, 263, 264, 265, 266, 
267, 270, 272, 273, 277, 280
Ρίζος Νερουλὸς Ἰακωβάκης (Φιλαλή-
θης) 203, 215, 216, 217, 218, 219, 
220, 221, 224, 252
Ρόζιας Γεώργιος (Rosa Georg) 296, 306
Ρουμανικὴ Ἀκαδημία 5, 6, 8, 9, 10, 
104, 105, 121, 158, 292
Ρουμάνος 186
Ρωμάνοι 288
Ρώμη-Ρωμαῖοι (Rome) 93, 111, 219, 
234, 285
Ρωσία-οι (Russie) 73, 75, 76, 86, 90, 
98, 113, 157, 214, 298
Ρωσικὴ ὀρθόδοξη ἐκκλησία Παρισίων 
326, 328, 329
Ρώτας Ἰάκωβος 214, 243, 334
Σάθας Κωνστ. 106
Σάμος (Samos) 64, 303
Σακελλάριος Γεώργιος (Sacellarius Geor- 
gius) 306
Σαμουὴλ Χαντζερής, οἰκουμ. πτρχ. 91, 
98
Σαν Νικολό, βλ. Τῆνος
Σαντορίνη (Santorin) 49, 50, 52, 58, 60, 
61, 62, 64, 65, 66, 67, 70, 72, 73, 
80, 86
Σαξονία 173, 174, 175, 176, 177, 179, 
180, 181, 185, 186, 187, 188, 190, 
191, 193, 194
Σαρρὴς Κωνστ. 105
Σεβῆρος, βλ. Γαβριὴλ Σεβῆρος 




Σέριφος (Siphano, Serpho) 52, 62, 72
Σέρρες 304





Σιμινέλλος Φίλιππος 90, 114
Σινᾶ, μν. 15, 16
Σίφνος (Sifnos) 52, 258
Σκαρλάτος 287, 288
Σκαρλάτος Βλάσιος 13
Σκεντέρμπεης, βλ. Καστριώτης Γεώρ-
γιος
Σκλαβενίτης Τριαντ. 130
σλουτζιάρης, βλ. Καρατζὰς Κωνστ. Νικ. 
Σμύρνη (Smyrne) 49, 50, 51, 52, 53, 
59, 63, 75, 77, 82, 83, 84, 85, 87, 
213, 214, 216, 245, 302, 306
Σμύρνης, μτρπ. 243
Σολομώντας 39
Σουηδία-οὶ 55, 56, 104, 315
Σόφια 336
Σπαθὴς Στυλιανὸς (Spathy Stilienos) 306
Σπανδωνὴς Ἀντώνιος 289





Στοιχεῖα τῆς Ἰδεολογίας, Ν. Βάμβα 
274, 277
Στοιχεῖα Φιλοσοφίας, Ν. Βάμβα 278
Στωικοὶ 243
Σύμμικτα, Χρυσάνθου 92, 93, 101, 103, 
106
Συναγώβου (Snagov), μν. 103, 107, 126
Σύνοψις εἰς Γεωγραφίαν, Θ. Κορυδαλ-
λέα 13, 17, 292
Συνταγμάτιον περὶ... μυστηρίων, Γα- 
βριὴλ Σεβήρου 110, 126, 127, 128
Συνταγμάτιον, Μ. Κιγάλα 129
Συντακτικὸν τῆς ἀρχαίας..., Ν. Βάμβα 
277
Συρία (Syrie) 84, 229
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Συρίγος Μελέτιος 13
Σύρος (Syros) 52, 271
Σφοίνη Ἀλεξάνδρα 331, 334
Σφυρόερας Βασ. Βλ. 332, 333
Σχολάριος Γεώργιος (Γεννάδιος) 114, 
119, 126
Σχολάριος Ἄριστος Ζαχαρίας 292
Σχολεῖον ντελικάτων ἐραστῶν, Ρήγα 
133, 134, 144, 157, 158, 160, 161, 
163, 164, 167, 169
Σωτήρη Φῶτος (Sotiri Photius) 306
Τὰ κατὰ Κλεάνθην..., Κ. Μάνου 222
Ταμπάκη Ἄννα 157




Τζβέκιος Ἰω. Βαρθ., τυπογρ. 262
Τζεχάνης Κωνστ. (Tzehani Constanti- 
nus) 284, 307
Τζιούκα / Ζούκας Κωνστ. (Zucca Nico-
laus Constantin) 308
Τέω Ἰωνίας 204 
Τήνος (Σὰν Νικολὸ-San Nicolo-Tine) 
49, 50, 51, 53, 54, 61, 65, 66, 69, 
78, 83, 85
Τιμίου Προδρόμου, σκήτη μν. Ἰβήρων 
323
Τόλιας Γιῶργος 331, 332
Τόμος Χαρᾶς, Δοσιθέου 91, 112
Τούλλιος Κωνστ., ζωγράφος 186, 192, 
193
Τουρκία-οι (Turquie-Turcs) 70, 83, 86, 
89, 187, 209, 215, 218, 221, 245, 
285, 315, βλ. καὶ Ὀθωμανικὴ αὐτ/
ρία
Τρανσυλβανία (Transylvania) 301, 303, 
βλ. καὶ Cibinium
Τρίκκης, μτρπ. 324





Τυρνάβου Δημόσια Βιβλιοθήκη 5
Ὑπὲρ τῆς χριστιανῶν..., Μελετίου Πηγᾶ 
111, 118, 123
Ὑψηλὴ Πύλη, βλ. Πύλη
Φαβρίκιος Ἰωάννης Ἀλβέρτος 104
Φαῖδρος, Πλάτωνα 35
Φανάρι-Φαναριῶτες 6, 13, 54, 55, 58, 
90, 144, 167, 195, 203, 216, 252, 
313, 315, 316
Φαρμακίδης Θεόκλητος (Pharmakides 
Theokletus) 305
Φασουλάκης Στ. 205, 332, 333, 334
Φερεκύδας 237
Φηρὰ (Phyra) 49, 50, 52, 58, 61, 64, 
65, 66, 67, 70, 73
Φιλαδελφείας, μτρπ. 91, 110, 119
Φιλαλήθης, βλ. Ρίζος Νερουλὸς Ἰάκ.
Φιλήτης Κωνστ. Ἀναστ. (Philites Con- 
stantin) 305
Φιλιππικοί, Δημοσθένους 273
Φιλιππίδης Δανιὴλ 215, 218, 252
Φίλιππος πρωτονοτάριος (Philippos Cy-
prii Protonotarius) 91, 92, 112
Φιλιππουπόλεως, μτρπ . 92, 118, 119
Φιλιππούπολη (Philippopoli) 300
Φιλίτης Σίλβεστρος (Philites Silvester) 
305
Φιλοκαλία, ἐπιμ. Ν. Ἁγιορείτη 322
Φιλολογικὴ Ἑταιρεία Βουκουρεστίου 202
Φιλολογικὸ Γυμνάσιο Σμύρνης 213
Φιλολογικὸς Τηλέγραφος 60, βλ. καὶ 
Ἑλληνικὸς Τηλέγραφος
Φλωρεντία 110, 126, 221
Φολέγανδρος 52
Φουρναράκης Φίλιππος 325
Φραγκίσκος Ἐμμ. Ν. 243, 325, 332, 333
Φραγκίσκος, αὐτ/ρας 192
Φραγκφούρτη στὸν Μάιν 191, 192
Φρειδερίκος Αὔγουστος Γ´, Σαξονίας 
179, 183, 188
Φυσικά, Ἀριστοτέλη 21, 23, 27, 34
Φυσικὴ Ἀκρόασις, Ἀριστοτέλη 21
Φώτιος 93, 107
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Χαϊδελβέργης, Παν/μιο 294, 306, 307
Χαλδαῖοι 229
Χάλλη, βλ. Halle




Χίος (Chio-Scio) 51, 53, 60, 75, 82, 86, 
214, 216, 236, 250, 258, 263, 280, 
301, 305, 306, 307, 333
Χίου, Σχολὴ 214
Χορτάκιος Μιχαῆλος 129
Χριστόπουλος Ἀθαν. 203, 204, 210, 
216, 219, 220, 222, 223, 224, 225
Χριστόφορος Ἀρτηνὸς Προδρομίτης, 
μνχ. 323, 324
Χρονικὸν Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας (Chro- 
nikon), Φιλίππου πρωτονοταρίου 91, 
92, 112
Χρύσανθος Λαυριώτης 323
Χρύσανθος, πτρχ. (Νοταρὰς) Ἱεροσολύ-
μων 7, 8, 12, 92, 93, 101, 105, 106




Χωρογραφικὸς πίνακας Βλαχίας, Κ. Κα- 
ντακουζηνοῦ 106
Ψαλίδας Ἀθαν. 203, 220, 221, 222, 223, 
253
Ψαλμοὶ 18, 30, 36, 37, 38, 43, 44
Ψύλλας Γεώργιος (Psillas/Psyllas Geor- 
gius) 306
Ὠνάση Ἵδρυμα 130, 286
Abbanites Demetr. Joh. 297
Académie des Inscriptions et Belles Let- 
tres 55, 69, 229, 326
Accademia Ionica, βλ. Ἰόνιος Ἀκαδημία
Adler Mortimer J. 20





Alexandrides Demetrius, βλ. Ἀλεξαν-
δρίδης Δημ. 
Allemagne, βλ. Γερμανία 







Antologia, περ. Φλωρεντίας 221
Apollon Aeglete, ναὸς στὴν Ἀνάφη 66, 
71
Apostolides Dem., βλ. Ἀποστολίδης Δημ.
Apostolides Onufrio, βλ. Ἀποστολίδης 
Ὀνούφριος
Aquilaris Theodor 309
Archipel, βλ. Αἰγαῖο πέλαγος
Argentiere, βλ. Κίμωλος
Arsacas Apostolos, βλ. Ἀρσάκης Ἀπόστ.
Asie Mineure, βλ. Μ. Ἀσία
Asopius Constant., βλ. Ἀσώπιος Κωνστ.
Atene, βλ. Ἀθήνα
Athenes, βλ. Ἀθήνα
Auerstedt, Γερμανίας 191, 192
Auger Atanasio 272
Augustachi, στὴ Νάξο 86
Auxerre, Γαλλίας 141
Baculard d’Arnaut 138
Balduin, τεκτονικὴ στοὰ Λιψίας
Balla Athanas., ἀπὸ Μοσχόπολη 298
Balzac 143
Bango 298
Barletius Marinus Scodrensis (Μαρίνος 
Μπαρλέτιος) 285




Beantwortung der Frage… (Influence des 
opinions…), J. D. Michaelis 229 κ.ἑ.
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Beauzée Nicolas 231
Beck Christian Daniel (Μπὲκ) 182 
Belitza Ρωσίας 298
Belles Lettres 143




Biblioteca Nazionale della Grecia, βλ. 
Ἐθνικὴ Βιβλιοθήκη τῆς Ἑλλάδος
Bibliotheca graeca, J. A. Fabricius 
104, 315
Bibliothèque bleue (Γαλάζια Βιβλιοθή-
κη), 140, 141
Bibliothèque du Roi 326, 328
Bibliothèque nationale de France, βλ. 
Ἐθνικὴ Βιβλιοθήκη τῆς Γαλλίας
Binet, ζωγράφος 151
Bitolia, βλ. Μοναστήρι
Björnståhl Jacob Jonas 55, 56, 104, 315
Blair Hugh (Βλαῖρος) 264, 265, 273
Bonardo Giovanni 285, 286
Bonneval, βλ. Philippe
Boulkakof Jacob Ivanovitch 75
Brache Heinrich 190, 197
Breckle Herbert E. 230
Breitkopf (Μπράιτκοπφ), τυπογρ. 182, 300
Breme (Βρέμη), Γερμανίας 229, 236 
Breteuil, βλ. Le Tonnelier Louis-Auguste 
Bretonne 140




Cabanis Pierre Jean George 250
Centre des Archives Diplomatiques de 
Nantes (CADN) 49 κ.ἑ.
Calamiotissa, βλ. Καλαμιώτισσα
Calligaris Nikolaus, βλ. Καλλιγάρης Νι-
κόλαος
Camariano N., βλ. Καμαριανὸς Νέστωρ




Caradgea, βλ. Καρατζᾶ 
Carazeses Athanasius, βλ. Καραζήσης 
Ἀθαν. 




Caylus, comte de 138
Cayrac André 70, 76
Cayrac Louis 70, 76, 79, 81, 84, 86





Chardon de la Rochette Simon 243
Charle madame 75
Charles (Charle), γιατρὸς-φίλος Villoi-
son 52, 53, 59, 63, 64, 65, 66, 72, 
75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 
85, 87




Choiseul-Gouffier Marie Gabriel Flo-
rent Auguste de 47, 310




Clarissa, S. Richardson 229
Clavier Étienne 250
Colindro 307
Collectanea Etymologica, G. W. Leibniz 
242
Commentario de le cose..., D. Grancus 
285
Commentationes, J. D. Michaelis 236 κ.ἑ.
Conacky Constantin 299
Condili, προξ. πράκτορας 76
Condillac Étienne Bonnot de 152, 230, 
231, 234, 241, 248, 251, 252
Condorcet Nicolas de 137, 250
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Confessions, J. J. Rousseau 156
Congregation de la Mission, βλ. Λαζα-
ριστὲς 
Constantini Andreas 299
Contes moraux, J. F. Marmontel 135, 136
Contogoni Constantin, βλ. Κοντογό-
νης Κωνστ.




Coronello, βλ. Κορονέλλη 
Cosi fan tutte, Μότσαρτ 161
Couroutchesme, βλ. Ξηροκρήνη
Cours de Littérature… (Γραμματολογία), 
Ι. Ρίζου Νερουλοῦ 216, 217, 218, 221
Crébillon Claude Prosper Jolyot de, 
συγγρ. 151
Cremonini Cesare 25, 289
Crispi G. B. (Κρίσπης Ἰωάννης-Βαπτι-
στὴς) 52, 65, 75, 77, 83
Cydonia 299, πβ. Κυδωνιὲς
D’Alembert Jean le Rond 230
Dalla Croce Giulio Cesare 161
Da Ponte Lorenzo 161
Darvar Demetr., βλ. Δάρβαρης Δημ.
Darvar Peter, βλ. Δάρβαρης Πέτρος
De Gomez, Mme 138
De Inventione oratoria, Cicerone 260
Dejean Ponce, ἡγούμ. Λαζαριστῶν 65, 
76, 78, 79, 80, 81, 82, 86
De la monarchie prussienne, H. G. R. 
de Mirabeau 115
Delenda (Δελένδα) Πέτρος, καθολικὸς 
ἐπ. Θήρας 61, 72
Delenda Giacomo (Δελένδα Ἰωακείμ), 
ἀβὰς 72, 86
De l’Entendement…, J. F. Thurot 278
Delille Jacques 72
Delos-Delles, βλ. Δῆλος
Demetriades Paulus, βλ. Δημητριάδης 
Παῦλος
Demetrii Anastasius, βλ. Δημητρίου Ἀ-
ναστ.




Des tropes ou…, C. C. Du Marsais 243
Descartes René 279
Desmarets, ἴλαρχος 72
De Staël, Mme 138
Destutt de Tracy 241, 250, 251
Dictionnaire philosophique, Voltaire 
211
Diderot Denis 138, 152, 162, 248, 335
Die Giebel, περ. 194
Dinu Tudor 186
Discours de la Methode, R. Descartes 
279
Disdar Ahmed Aga 84
Doukas Neophytos, βλ. Δούκας Νεόφυτος
Dresden, βλ. Δρέσδη
Drion Georg 309
Du Marsais César Chesneau 243, 254
Duclos Charles Pinot, συγγρ. 151
Dumas Mathieu 75
Dunca Steph., βλ. Δούγκας Στέφ.
Duponcet P. 283
Dürr Cristian Philipp (Ντὺρ) 182
École Speciale des Langues Orientales 
Vivantes 326
Edimburgo, βλ. Ἐδιμβοῦργο 
Emanuel Daniel, Gregorius 300
Encyclopédie, D. Diderot 162, 231
Ephese, βλ. Ἔφεσος
Eptaneso, βλ. Ἰόνια νησιὰ
Epyrro, βλ. Ἤπειρος
Erasmus, Παν/μιο Rotterdam 334
Erfurt, Γερμανίας 191, 192
Ermogene di Tarso, βλ. Ἑρμογένης
Ermoupolis, βλ. Ἑρμούπολις
Eschine, βλ. Αἰσχίνης
Eskihisar (Eski-Issar) Τουρκίας 53, 78, 
85
Espagne 86
Essai sur les préjugés…, C. C. Du Mar-
sais 243
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Estoupan J. 51, 61, 69, 78, 83, 84
Euagoras Georg, βλ. Εὐαγόρας Γεώρ-
γιος
Europa, βλ. Εὐρώπη
Euthymiades Georgius, βλ. Εὐθυμιάδης 
Γεώργιος
Exarchus Pantases, βλ. Ἐξάρχου Πα-
νταζὴς
Fabricius J. A. 104, 315
Famerie É. 48, 51, 52
Fauriel Claude 244
Fauvel Louis François Sébastien 79
Feraud Jean-François 244




Français Claude (Γάλος Κλαύδιος) 91, 
110
Francus Demetrius 285, 286
Frege Christian Gottlob 189, 190, 197
Gabrielis Severi… epistolae, Io. Lamius 110
Galland Antoine 136, 137
Garat Joseph 250
Genealogie des Maurocordato, É. Leg-
rand 116
Gennadii Patriarchae…, E. Renaudot 110
Georgiades Anastasius, βλ. Γεωργιάδης 
Αναστ. Georgios Damian, βλ. Γεωρ-
γίου Δαμιανὸς
Georgios Joh. Mich. 301
Georgu Constantin, βλ. Γεωργίου Κωνστ.
Gerold, τυπογρ. 307
Ghyka Nicol., βλ. Γκίκας Νικόλαος
Glarakes Alexander, βλ. Γλαράκης 
Ἀλέξ.
Glarakes Georg, βλ. Γλαράκης Γεώρ-
γιος
Gli illustri e gloriosi…, G. Bonardo 285
Gobdelas Demetr., βλ. Γοβδελὰς Δημή-
τριος
Gobdelas Michael 301
Goethe (Γκαῖτε) 156, 304
Göttingen (Γκέτινγκεν-Γοττίγγη) 55, 
229, 230, 301, 303, 304, 305, 306, 
307, 308, 318
Grégoire, ἀβὰς 250
Grilli Antonio, γιατρὸς 64
Guibert Paul-Aloise 74, 75, 81
Guilford, Frederick North, κόμης τοῦ 
120, 124, 125, 126, 127, 128, 129
Haginikol Stavraki 301
Halle (Χάλλη), Γερμανίας 5, 229, 298, 
306, 308
Halle, Παν/μιο 300, 305
Haronides Michael 301
Hase Karl Benedikt (Charles Benoît) 
325, 326, 327, 328, 329
Haseki Xaci Ali 70
Hebert Richard 127
Hendel, τυπογρ. 298
Hennin P.-M. 55, 316
Henri, mr. 80, 81
Herder Johann Gottfried 230
Histoire de Scanderbeg, P. Duponcet 283
Historia de vita… Scanderbegi…, M. 
Barletii 285





Humboldt von 156, 230
Hutcheson Francis 265 
I Greci e i Turchi, Ι. Ρίζου Νερουλοῦ 
221
Iliades Theodosius, βλ. Ἡλιάδης Θεοδό-
σιος
Institut de Recherche sur la Rennais-
sance... Montpellier 336
Iohannides Georg, βλ. Ἰωαννίδης Γεώρ-
γιος
Isavrides Michael 303
Isole Ionie, βλ. Ἰόνια νησιὰ 
Italien, βλ. Ἰταλία
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Jacobs E. 55, 58, 317
Jassio, βλ. Ἰάσιο




Joly Timothée 148, 149
Joret C. 47, 51, 63
Jorga N. 317
Jugler Johann Heinrich 300
Juifs, βλ. Ἑβραῖοι 
Justine ou les malheurs…., de Sade 153
Kallusius Jon. 302
Karakas (Karagaskes) Konst., βλ. 
Καρακάσης Κωνστ.
Karamatovitz Eman. Marc. 302
Karapez Sterios 303
Kawkas Zesses (Kavka Sepes), βλ. Κά-
βρας Ζήσης 
Komnenos Georg, βλ. Κομνηνὸς Γεώρ- 
γιος
Komneno Io., βλ. Κομνηνὸς Ἰω. 
Kondellas Konstantin 302
Konstantas Grigorios, Κωνσταντὰς Γρηγ.
Korais, βλ. Κοραὴς Ἀδαμ.
Kyriakopulus Nicolaus 302
Lacédémoniens 67, 71
Laclos Pierre Choderlos de 151, 152, 153
La Famille vertueuse, Rétif de la Bret-
onne 142
La Mimographe…, Rétif de la Bretonne 
144
L’Anti-Justine…, Rétif de la Bretonne 
153, βλ. καὶ Linguet Jean Pierre
L’Atalante, ὄν. φρεγάτας 62
Lalande Jérôme 215
Lamius Ioannes (Λάμιος) 110
Lange (Λάνγιος) Johann Michael 92, 
102, 125, 127, 128
Larissaeus, βλ. Λάρισα
Lassanis Georg, βλ. Λασσάνης Γεώργιος
Lazaristes, βλ. Λαζαριστὲς
Lebegue Agnes 141 
Le domaine de la Bretonne 140
L’École des femmes, Μολιέρου 161, 164
L’École des pères, Rétif de la Bretonne 147
Lectures on Rhetoric..., H. Blair 273
Les Contemporaines, Rétif de la Bret-
onne 136, 144, 145, 146, 147, 148, 
149, 150, 151, 154, 157, 161, 163, 
166, 169
Legrand Émile (Λεγκρὰν) 116, 174, 175
Le Gray de Premontval A. P. 229
Le Hoc Louis-Grégoire 72, 76
Leibniz Gottfried Wilhelm 230, 231, 
232, 234, 242, 251
Leipsing, βλ. Λιψία
Les nuits de Paris..., Rétif de la Bret-
onne 136, 143
Le Paysan perverti, Rétif de la Bretonne 
144
Leporides Georgius, βλ. Λεπωρίδης Γε-
ώργιος
Le Pornographe..., Rétif de la Bretonne 
144
Leprince de Beaumont 335
Le Sage Alain René 151
Le Seduisant, ὄν. πλοίου
Les bijoux indiscrets, D. Diderot 152
Les Cent Nouvelles Nouvelles, ἀνωνύμου 
137
Les Cent Nouvelles Nouvelles, Mme de 
Gomez 138
Les 120 journées de Sodome, de Sade 153
Les crimes d’amour, de Sade 166
Les Gynographes..., Rétif de la Bret-
onne 144
Les liaisons dangereuses, P. C. de La- 
clos 153
Les Mille et Une nuits, A. Galland 136, 137
Le Tonnelier Louis-Auguste, baron de 
Breteuil 84
Levant, βλ. Ἀνατολὴ 
Liechtenstein Karl von 317
Linguet Jean Pierre 153, βλ. καὶ L’An-
ti-Justine…
Liverios Konstantin, βλ. Λιβέριος Κωνστ.- 
Κύριλλος
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Locke John 335
Logothethi, βλ. Λογοθέτης Σπυρ.
Luja Demeter 303
Lutzen, Γερμανίας 191, 192
Lydus (Lyddus), βλ. Ἰωάννης ὁ Λυδὸς
Mackridge Peter 237
Mahomet 86
Mandacash Thom., βλ. Μανδακάσης Θω- 
μὰς
Manuelly Geo., βλ. Μανουὴλ Γεώργιος
Manussi Theodoros-Christodulos, βλ. 
Μανούσης Θεόδωρος
Manzola Drossinus, βλ. Μανσόλας Δρόσος
Marburg, Παν/μιο 303
Marivaux Pierre Carlet de Chamblain 
de 138
Markus Georgius 303
Marmontel Jean François 135, 136, 157
Martialis Marcus Valerius 72
Marusi Michael 303
Masson Marie-Paule 133
Maurocordatus Nic., βλ. Μαυροκορδά-
τος Νικ.
Maurus Georg, βλ. Μαῦρος Γεώργιος
Mechau Simon Gottlieb (Μέχαου) 181, 
182, 183, 194
Meleni, βλ. Μελένικο
Mémoire, Ἀδ. Κοραῆ 214, 217, 241
Ménandre 57, 77
Mercure de France, περ. 135
Merian Bernhardt Johann 229
Messinesi Marc 304
Metastasio 157
Mételin, βλ. Μυτιλήνη 




Mirabeau Honoré Gabriel Riquetti de 115
Moga Ioan 186, 191
Moldavus, βλ. Μολδαβία
Monsieur Nicolas, Rétif de la Bretonne 
145, 156, 158, 159
Mont Athos, βλ. Ἄθως
Montfaucon Bernard de 109
Montesquieu 335
Montparnasse, κοιμ. 325
Montpellier 243, 246, 336
Moreau de Maupertuis Pierre Louis 230
Morée, βλ. Πελοπόννησος
Morusi, βλ. Μουρούζης Κωνστ.
Nanfi, βλ. Ἀνάφη
Naumburg Γερμανίας 191, 192
Naxie archevêque, βλ. Νάξου ἀρχιεπ. 
Neamţ, μν. Μολδαβίας 312
Neumarkt 298
Nentzulesco de liber baro André 304
Nicodes Gabriel 309
Nicolaides Panajiota (Panajiota Nikol- 
Panajiota Nikolaus) 304




North Frederic, βλ. Guilford 
Nougaret Pierre-Jean-Baptiste 138
Observations sur l’opinion…, Π. Κοδρι-
κᾶ 217
Oddens Joris 335




Outlines of the Moral Philosophy, D. 
Stewart 279
Padova Università 257, βλ. καὶ Πάντοβα
Palaeographia Graeca..., B. de Mont-
faucon 109
Palestine 84
Panagiota Nikolaus 304, πβ. Nicolaides 
Panajiota
Panago Johannes 304
Papadopulos Joh., βλ. Παπαδόπουλος Ἰω- 
άννης 
Parigi, βλ. Παρίσι
Paros, βλ. Πάρος 
Paschotta Demeter 304




Pauvert Jean Jacques 158
Pera, βλ. Πέραν
Perebie in Thessalien 304
Pericles Georg Athanasius 305
Perides Petrus, βλ. Πηρείδης Πέτρος
Pharmakides Theokletus, βλ. Φαρμακί-
δης Θεόκλ.
Philaret Photius 305
Philippe, comte de Bonneval 75, 82
Philippos Cyprii Protonotarii, βλ. Φίλιπ- 
πος Κύπριος
Philites Silvester, βλ. Φιλίτης Σίλβε-
στρος
Philologiae Barbaro-Graecae, J. M. 
Lange 102, 125, 127, 128
Philippopolitanus, βλ. Φιλιππούπολη
Phyra, βλ. Φηρὰ






Polizos/Polyzos Cyriacus, βλ. Πολύζος 
Κυρ.
Polysoides Anastas, βλ. Πολυζωίδης Ἀ-
ναστ.
Pontikes Athanasius Demetrius, βλ. Πο-
ντίκης Ἀθαν. Δημ.
Pontikes Johannes Demetrius, βλ. Πο-
ντίκης Ἰωάννης Δημ.
Pontikis Basilius Johan 306
Porta Othomana (Porte), βλ. Ὀθωμανι-
κὴ αὐτ/ρία
Posthumes, Rétif de la Bretonne 143
Prevost abbé 138
Principes de grammaire, C. C. Du 
Marsais 243
Pro graeca et genuina…, J. R. Wett-
stein 211
Prospectes d’un tableau..., Condorcet 137
Pruse, βλ. Πρωσία
Psara 84
Psillas/Psyllas Georgius, βλ. Ψύλλας Γεώρ- 
γιος
Puchot Roland, comte des Alleurs 61, 71
Pulio G., βλ. Πούλιος Γ.
Pusch Paul David 197, 198
Rango Christakis, βλ. Ράγκος Χρηστάκης
Rango, βλ. Ράγκος
Rasakaske Const. 309
Rathkeal (von Herbert) Peter Phillip 
(Ράτκηλ) 174, 178
Réal de Curban Gaspard (Ρεὰλ) 218
Remarques sur la langue française, C. 
F. de Vaugelas 235
Renaudot E. 110
Restif Edme 140
Rétif de la Bretonne 133 κ.ἑ.
Retorica, βλ. Ρητορικὴ
Rhetorides Georg, βλ. Ρητορίδης Γεώργιος
Riccoboni Mme 138
Richardson Sam. 229
Rippach, Γερμανίας 191, 192
Rome, βλ. Ρώμη
Rosa Georg, βλ. Ρόζιας Γεώργιος
Rosenbousch, τυπογρ. 305
Rotolo V. 203, 237
Rotterdam 334
Rousseau Jean Jacques 156, 335
Royal Society, Λονδίνου 229
Russie, βλ. Ρωσία
Saal-bach Ulrich Christian (Ζάαλ-
μπαχ) 182
Sacellarius Georgius, βλ. Σακελλάριος 
Γεώργιος
Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden 
(Κρατικὰ Ἀρχεῖα Σαξονίας) 173 κ.ἑ.
Sacy Βουργουνδίας 140
Sade, μαρκήσιος de 138, 151, 152, 153, 
154, 166, 335
Saffo 265
Saint Kliment Ohridski, Παν/μιο Σό-
φιας 336
Saint Louis, νησὶ 143
Salaun Franc 336
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Salonique (Saloniki), βλ. Θεσσαλονίκη
Samos, βλ. Σάμος






Schnierer J., τυπογρ. 301








Semian (Simian) Joseph 76, 79, 84, 86
Serpho, βλ. Σέριφος
Seulithos Alexander 306




Sinapal Geo. Demeter 306
Siphano, βλ. Σέριφος





Sollingen J. P. 299
Sommer Wilhelm Gottlob (Ζόμμερ) 182, 
300
Sotiri Photius, βλ. Σωτήρη Φώτος
Spathy Stilienos, βλ. Σπαθὴς Στυλιανὸς
Spiegel Anna, σύζυγος Γ. Θεοχάρη 190
Stadtarchiv Leipzig (Ἀρχεῖο τῆς πόλης 





Stewart Dougald 265, 278, 279
Sturdza M.-D. 311, 314
Sturdza-Sturza Scarlato 307
Syllas Georgius, βλ. Psillas/Psyllas
Syntagma, J. D. Michaelis 236
Syrie, βλ. Συρία
Syros, βλ. Σύρος
Testud Pierre 134, 141, 143, 145, 147, 
148, 156, 157
Theochari Athanasius 307
Thessalus, βλ. Θεσσαλία 
Thugut (von) Johann Amadeus Franz 
(Τούγκουτ) 174, 178
Thurot Jean-François 250, 251, 278
Tophane (Topana) ΚΠολης 87




Truguet, Laurent-Jean-Francois, comte 
de 62, 74, 75, 77, 84
Tsourkas C. 6, 7, 9, 34
Turcograecia, Μ. Κρούσιου 101, 123
Turczynski Emanuel 296, 309
Turquie-Turcs, βλ. Τουρκία
Tzehani Constantinus, βλ. Τζεχάνης 
Κωνστ.
Unvorgreifliche Gedanken, G. W. Lei- 
bniz 232
Valachie, βλ. Βλαχία
Valette Janachi, Βαλέττας Γιαννάκης
Valette Paul 61, 74





Vamvas Neophytos, βλ. Βάμβας Νεόφυτος
Vasileiou Alexandros, βλ. Βασιλείου Ἀλέξ.
Vaugelas Claude Favre de 235
Venizelos Alexander, βλ. Βενιζέλος Ἀλέξ.
Venus temple 67
Vergennes, Gravier Charles, comte de 
61, 71, 74
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Viguier  Pierre-François 74, 75
Villoison Jean-Baptiste-Gaspard d’An-
sse de 47 κ.ἑ., 115, 310, 315, 316, 
317, 319, 320, 321, 322, 323, 326 
Vilna (Βυλίνη) 113
Vlasto Johann 307
Vlasto Peter, βλ. Βλαστὸς Πέτρος
Vlasto Stephan, βλ. Βλαστὸς Στέφανος
Vlastos 298
Volney Constantin-François 250, 251
Voltaire, βλ. Βολταῖρος 
Voyage pittoresqe de la Grèce, M. G. F. 
A. de Choiseul-Gouffier 62
Warstein Βεστφαλίας 193
Wasadis Gabriel 309
Weißenfels Γερμανίας 191, 192
Weimar, βλ. Βαϊμάρη
Wellara Peter, βλ. Βελλαρὰς Πέτρος
Wessenberg Alexandre-François 81
Wettstein J. R. (Βετστένος) 211
Wiener Zeitung, ἐφημ. 178
Wittenberg, Γερμανίας 177
Woinovich (Woinowich) Johanni, πρό-
ξενος Ρωσίας 73
Wolf Christian 230, 231
Wurzburg 301
Xanthi, βλ. Ξάνθης Ἰωάννης
Zaurvaia Luca 307
Zinzipha Johann 307
Zopanoglu Anastasius Constantin 308
Zucca Nicolaus Constantin, βλ. Τζιού-
κα/Ζούκας Κωνστ.
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